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Аннотация:  В статье рассмотрены первые шаги А. В. Суворова в формиро-
вании его нового военного искусства во время Семилетней войны. Понимая слабую 
документированность этого периода его военной биографии, полководец сам под-
робно рассказал о нем в автобиографии, выделив наиболее важные для развития 
его военной мысли моменты. Привлекая дополнительные источники, автор дела-
ет мысль Суворова понятной для современных историков. 
Подготовлено на основе доклада автора на Всероссийской научной конфе-
ренции «Военная история России», которая прошла в Московском гуманитарном 
университете 25 апреля 2016 г.
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Abstract: The article examines Alexander Suvorov’s first steps towards his new 
military tactics during the Seven Years’ War. Since few documents on that early stage of 
his career had survived, Suvorov covered it in detail in his autobiography, emphasizing 
the events and facts of the war which proved to be the most important for his military 
thought. Bringing in information from some additional sources, the article attempts to 
make Suvorov’s thought comprehensible for con-temporary historians.
This article is based on the paper presented at “The military history of Russia” 
conference, which was held at Moscow University for the Humanities on April 25, 2016
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лая	нападательная	тактика»,	 которой	он	в	 1764–1769	 гг.	 упорно	обучал	
солдат	в	Ладоге	и	под	Смоленском	(Суворов,	1949:	66).	Но	этот	важней-
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аудитора,	 представлявшего	 военно-судебную	 власть	 над	 армейскими	




бездну	 безобразий	 и	 несправедливостей,	 царящих	 в	 армии.	Александр	


















































































































«В	 1756	 году	 произведен	 был	 обер-провиантмейстером,	 генерал-
аудитор-лейтенантом,	а	потом	переименован	в	премьер-майоры,	—	пи-
шет	Суворов	в	автобиографии,	—	в	котором	звании	в	1758	году	был	при	
формировании	 третьих	 батальонов	 в	 Лифляндии	 н	 Курляндии	 и	 имел	























































принципиальны.	 В	документальном	 смысле	 это	 была	лакуна.	Дальней-
шие	наблюдения	и	размышления	полководца	будут	с	нарастающей	под-
робностью	 освещены	 во	 многих,	 прежде	 всего,	 принадлежащих	 ему	










Корпус	 Берга	 успешно	 наступал	 в	 Силезии.	 Суворов	 участвовал	
во	 многих	 битвах	 (под	 Бригом,	 Бреслау,	Штригау,	 при	 Гросс-	 и	 Клейн-






















Установив	 соединение	 форпостами	 с	 бездействующими	 русской	 и	















оружием	на	 галопе,	 были	поражены	молниеносными	 атаками	и	 сокру-











































Только	 при	 разбитии	 фронта	 неприятеля,	 когда	 всадники	 по	 команде	
бросались	в	преследование	поодиночке,	разрешалось	стрелять	из	писто-
летов.	Увы,	этот	правильный	кавалерийский	удар	был,	как	и	у	пруссаков,	





















усовершенствовал	маневром	 и	 решительной	 атакой	Фридрих	 Великий,	
подразумевала	 развитие	 старой	 идеи:	максимальное	 повышение	 огне-
вой	мощи	выстроенной	в	четкие	порядки	и	медленно,	чтобы	не	сбивать	
прицел,	 надвигающейся	 на	 противника	 или	 ретирующейся	 конницы.
Вера	в	силу	залпового	огня	была	столь	велика,	что	его	максимальное	ис-













фективен.	 Превосходная	 кавалерия	 Зейдлица	 была	 расстреляна	 на	 его	












цов,	 но	 и	 солдат	 противника.	 Ошеломленного	 и	 разгромленного	 врага	















и	инструкций.	 Выступая	 в	 поход,	 он	 специально	просил	 командование	
оставить	Суворова	в	его	корпусе.	Приказ	по	заграничной	армии	свиде-













Берг	 сделал	Суворова	 своей	правой	рукой,	 позволяя	 ему	 брать	под	
команду	отряды,	находившиеся	ближе	всех	к	противнику.	Задачей	было	





Суворов	 вышел	 на	 лагерь	 Платена	 с	 тыла,	 сквозь	 густой	 лес,	 и,	 вопре-
ки	всем	уставам	и	традициям,	повел	кавалерию	в	атаку	по	неизвестной	
пересеченной	местности	в	темноте.	Понеся	«знатный	урон»,	противник	






























































полковник	 де	 Корбьер	 (будущий	 фельдмаршал)	 преследовал	 Берга	 во	
главе	 пяти	 прусских	 эскадронов	 с	 конной	 артиллерией.	 Имея	 меньше	








































































медля	повел	 конных	 гренадер	 в	 атаку	 «на	палашах»	 (тяжелая	 кавалерия	


































Атаковать	 противника,	 пока	 тот	 сам	 не	 приготовился	 к	 атаке,	 мог	
сквозь	узкое	дефиле	между	холмами	лишь	один	эскадрон.	Но	что	он	мог	
сделать	 против	 комплектного	 полка	 в	 10	 эскадронов,	 даже	 если	 через	
переправу	из	них	(как	пишет	дальше	Суворов)	перешла	лишь	половина?	














ропе	линейной	пехоты,	 гарцующие	на	 нашем	 берегу	 заболоченной	 ре-
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